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Estimados señores del  Jurado evaluador: 
Según el  Reglamento de Elaboración y Sustentación de tesis del área de 
Posgrado de la Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en 
Administración de negocios MBA, presentando el trabajo titulado: Clima 
organizacional y desempeño laboral en la empresa Molinos Calcareos - Los 
Olivos 2017. 
 
Esta tesis nos muestra lo encontrado durante lo investigado, cuyo objetivo 
fue: Determinar la relación entre el clima organizacional  y desempeño laboral en 
la empresa Molinos Calcareos - Los Olivos 2017, con un muestreo de 181 
trabajadores, validando el instrumento (cuestionario) por un juicio de expertos y 
prueba de confiabilidad. 
 
 
La investigación tiene ocho capítulos: El primer capítulo, introducción 
mostrándonos cuál es el problema de la investigación, presentando las 
justificaciones respectivas de la tesis, los antecedentes de índole internacional y 
nacional, los  objetivos e hipótesis, todo lo que ampara sobre el marco teórico, en 
el capítulo dos se observa lo relacionado con el campo metodológico, en el tercer 
capítulo encontramos los datos estadísticos tanto en el sentido descriptivo e 
inferencial  con la presencia de cuadros, tablas y figuras, el análisis descriptivo de 
las variables, la prueba de hipótesis y los amparos éticos, en el cuarto capítulo se 
encuentra  la discusión, en el quinto capítulo,  las conclusiones, en el sexto 
capítulo están las  recomendaciones,  el  séptimo capítulo presenta las 
referencias bibliográficas y en el octavo capítulo se encuentran los anexos.  
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 La investigación titulada:   “Clima organizacional y desempeño laboral en 
la empresa Molinos Calcareos - Los Olivos 2017”. El presente trabajo de 
investigación tuvo como objetivo general determinar el grado de relación entre el 
clima organizacional y desempeño laboral en los trabajadores de la empresa 
Molinos Calcáreos por medio del uso de los instrumentos que permitieron 
establecer la medida en que se muestra el grado de relación entre las variables. 
 Para este trabajo se empleó un estudio de diseño no experimental de 
corte transversal con un nivel correlacional de tipo aplicado, se realizó a una 
muestra de 181 trabajadores de la empresa Molinos Calcáreos. Para la presente 
investigación se ha empleado como instrumento de medición el cuestionario 
debidamente validados. A fin de medir el conocimiento sobre clima organizacional 
y desempeño laboral. Una vez recabada la información requerida se aplicó el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman a fin de determinar la correlación 
de las variables: clima organizacional y desempeño laboral. 
El resultado principal de la investigación se concluye que sí hay relación 
entre el clima organizacional y desempeño laboral, comprobando la hipótesis 
formulada para las dos variables con un coeficiente de Rho 0.965 y una 
significación de 0,000 que es menor que 0,05 y de acuerdo a Bisquerra tiene un 
grado de correlación de nivel alta. 
 















The research entitled: "Organizational climate and work performance in the 
company Molinos Calcareos - Los Olivos 2017". The objective of this research 
work was to determine the degree of relationship between the organizational 
climate and work performance in the workers of the company Molinos Calcáreos 
through the use of the instruments that allowed to establish the extent to which the 
degree of relationship is shown between the variables. 
 
For this work, a cross-sectional non-experimental design study with a correlational 
level of applied type was used. A sample of 181 workers from the company 
Molinos Calcáreos was used. For the present investigation, the duly validated 
questionnaire has been used as measurement instrument. In order to measure 
knowledge about organizational climate and work performance. Once the required 
information was collected, Spearman's Rho correlation coefficient was applied in 
order to determine the correlation of the variables: organizational climate and work 
performance. 
 
The main result of the research concludes that there is a relationship between the 
organizational climate and work performance, checking the hypothesis formulated 
for the two variables with a coefficient of Rho 0.965 and a significance of 0.000 
that is less than 0.05 and according to Bisquerra has a high degree of correlation. 
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